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RESUMEN 
En un contexto netamente agrícola en el cual durante los últimos años se ha 
priorizado la agro exportación se ha hecho mención en sí, es esta la actividad que 
garantiza el desarrollo de la actividad agrícola, lo cual ha llevado a prestar suma 
atención sobre la situación actual de la misma y de sus actores.  
Con la finalidad del estudio se hizo necesario empezar por conocer mediante 
un diagnóstico, la situación actual de la actividad agrícola de los productores de 
palta y para ello se realizó un minucioso proceso de encuestado, para determinar 
la realidad por la que atraviesa la empresa en estudio 
Bajo un minucioso análisis y con el apoyo de las fuentes consultadas se 
plantea la propuesta de modelo cooperativo agrario como estrategia de gestión 
empresarial viable en la empresa COOP. PURIFOR, distrito de Colquioc, Región 
Ancash. 
En un mundo globalizado los modelos asociativos nacen como un medio de 
desarrollo, la agricultura invita a pequeños y medianos productores a asistir a esta 
alternativa que se abre paso como una estrategia que otorga oportunidades de 
progreso. En nuestro país el asociarse no es algo común pues ha habido 
experiencias negativas en el pasado, la participación en esta es un proceso 
voluntario y solo para quienes conformen un modelo asociativo este puede 
representar un mecanismo de cooperación y acción conjunta. 
Al final del estudio se tiene que los productores agrícolas creen que se debe 
dar impulso a la cooperativa de trabajo asociado con la finalidad superar 
deficiencias y restricciones del sector. Convenciéndose así que esta es la mejor 
forma de afrontar su situación actual, favoreciendo a todos por igual. 
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ABSTRACT 
In a purely agricultural context in which, in recent years, priority has been 
given to agro-export, mention has been made of this activity itself, which guarantees 
the development of agricultural activity, which has led to a great deal of attention 
being paid to the current situation of agricultural activity and its actors.  
With the purpose of the study it was necessary to begin by knowing, by 
means of a diagnosis, the current situation of the agricultural activity of the avocado 
producers and for this a meticulous survey process was carried out to determine the 
reality that the company under study is going through. 
Under a detailed analysis and with the support of the sources consulted, the 
proposal of an agricultural cooperative model is proposed as a viable business 
management strategy in the COOP company. PURIFOR, Colquioc district, Region 
Ancash. 
In a globalized world, associative models are born as a means of 
development, agriculture invites small and medium producers to attend this 
alternative that opens the way as a strategy that provides opportunities for progress. 
In our country the association is not something common because there have been 
negative experiences in the past, the participation in this is a voluntary process and 
only for those who conform an associative model this can represent a mechanism 
of cooperation and joint action. 
At the end of the study, the agricultural producers believe that the associated 
work cooperative should be given impetus in order to overcome deficiencies and 
restrictions in the sector. They are convinced that this is the best way to face their 
current situation, favoring everyone equally. 
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